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pourrait justifier le zèle excessif de Yézid II d’en faire 
disparaître les représentations interdites dans les lieux 
saints musulmans.
On le voit, dans ce petit livre superbement illustré, 
Glen Bowersock remet en cause quelques idées reçues 
et propose des solutions nouvelles, ce qui provoquera 
sans doute débat. Mais surtout il témoigne, une fois 
de plus, de sa capacité à interroger les documents 
pour en tirer une vision d’historien, grâce à une vaste 
érudition qui lui permet des rapprochements inédits et 
pertinents. Et l’on retrouve cette qualité propre à tous 
ses ouvrages, une langue claire et concise à la fois, 
fuyant le jargon pour mettre son impeccable érudition 
à la portée de tous. L’intelligence de la pensée et la 
qualité de la langue se combinent heureusement pour 
accroître ainsi le bonheur de la lecture.
Maurice SARTRE
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L’ouvrage de Michel Kazanski sur le site de Qal‘at 
Sem‘an fait partie d’une série de volumes consacrés 
à ce site fouillé depuis de nombreuses années par une 
mission française dont la direction est assurée par 
J.-P. Sodini. Grâce à la ténacité de l’auteur et de ses 
collaborateurs, ce volume, fascicule 3 du « Rapport 
final », est le premier d’une longue série à paraître. 
Le premier chapitre est une courte introduction 
par J.-P. Sodini et P.-M. Blanc. Ceux-ci rappellent les 
zones explorées, présentent les grandes catégories de 
regroupement du mobilier métallique, tous types de 
matériaux confondus, et donnent une synthèse rapide 
et naturellement provisoire, en l’absence des autres 
études en cours. 
Dans le second chapitre, Michel Kazanski présente 
l’ensemble des objets identifiables, soit 296 objets par 
catégorie et type de métal. Chacun est décrit dans une 
notice complète (type, mesures, date de découverte, 
position stratigraphique, datation et comparaisons). 
Pour être exhaustif, l’auteur aurait pu mentionner le 
nombre d’éléments non retenus. Les déterminations 
sont en général justes et précises et montrent un 
matériel fort peu étudié. La dénomination purement 
descriptive de quelques pièces de quincaillerie 
comme « 57 : patte de fixation à tête en forme de 
boucle » aurait pu recevoir la dénomination utilisée 
par les professionnels, « piton fermé à deux pointes », 
de même que les fiches à tête aplatie sont des clous 
rivetés pour fixer les pentures sur les portes, la forme 
triangulaire de la tête l’empêchant de « prendre 
du jeu ». Le 192 est un anneau dit « d’écurie » ou 
« d’amarrage cassé » ; les crochets 188 et suivants 
sont le plus souvent des pièces de harnachement. 
Les deux chapitres suivants sont des premières 
synthèses sur les plaques-boucles et garnitures de 
ceinture du Haut Moyen Âge provenant de Syrie et les 
fibules cruciformes. À partir des pièces découvertes 
sur le site et celles déposées dans les musées ou 
provenant de la bibliographie, Michel Kazanski et 
Vanessa Soupault-Becquelin présentent des synthèses 
des données connues à ce jour et les questions 
provenant de la chronologie et de lieux de production. 
Les relations de cette région avec l’Europe centrale et 
de l’Est y apparaissent très clairement. 
Dans une annexe, Stéphanie Boulogne présente 
un rare bracelet mamelouk en or trouvé sur le site, 
hors stratigraphie, sans doute de la fin de l’époque 
médiévale. Dans une seconde annexe, M. Kazanski 
et P.-M. Blanc donnent le catalogue des objets encore 
conservés des fouilles de Georges Tchalenko dans 
les années 1940, soit 29 objets en comptant l’objet 
islamique découvert en 1994.
Une abondante et précieuse bibliographie 
termine la partie texte. L’illustration graphique et 
photographique est abondante et de très bonne qualité. 
Il faut remercier les responsables de la fouille et les 
auteurs de nous avoir offert la première publication 
exhaustive d’objets métalliques de cette région.
Jean-Pierre GUILLAUMET 
